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 10,807  2,270  13,077  605,905  275,866  881,771  343,894  97,958   441,852 
 516  1,047  1,563  10,185  57,180  67,365  11,784  26,402  38,186 
 13,525  7,027  20,552  570,708  382,747  953,455  294,971  276,459  571,430 
 1,738  764  2,502  85,120  65,063  150,183  62,094  40,970  103,064 
 4,790  4,000  8,790  281,743  369,179  650,922  133,795  97,115  230,910 
 5,216  2,024  7,240  253,380  236,423  489,803  177,193  135,685  312,878 
 1,463  2,216  3,596  45,649  190,926  236,575  30,855  98,826  129,681 
 1,132  599  1,731  51,014  140,379  191,393  36,347  25,833  62,180 
 117  302  419  10,834  32,764  43,598  4,480  5,853  10,333 
 1,780  2,235  3,965  121,986  189,795  311,781  90,003  62,625  152,628 
 1,305  1,584  2,889  157,347  133,327  290,674  64,703  28,042  92,745 
 7,609  2,004  9,613  359,348  295,201  654,549  189,944  130,759  320,703 
 190  112  302  4,599  6,039  10,638  4,144  2,984  7,128 
 338  197  535  12,101  73,477  85,578  10,338  82,178  92,516 
 411  445  856  14,560  55,199  69,759  12,386  30,073  42,459 
 0  0  0  56  58  114  0 0 0 
 249  273  522  584  628  1,212  616  367  983 
 212  58  270  265  58  323 0 0 0 
 409  51  460  723  80  803  0 0 0 
 5,196  1,175  6,371  468,882  80,443  549,325  136,282  44,090  180,372 
 0  3  3  844  4,558  5,402  85  119  204 
 4  48  52  332  7,115  7,447  88  1,152  1,240 
 343  1,209  1,552  8,497  73,576  82,073  6,827  38,305  45,132 
 113  454  567  40,323  36,507  76,830  28,637  27,365  56,002 
 749  590  1,339  13,730  34,613  48,343  12,524  10,121  22,645 
 109  1,988  2,097  6,650  75,039  81,689  6,492  48,845  55,337 
 92  332  424  7,219  16,239  23,458  5,059  5,047  10,106 
 510  3,503  4,013  25,823  132,600  158,423  18,346  76,529  94,875 
 28  7  35  68  46  114  68  16  84 
 2  40  42  620  1,314  1,934  252  1,294  1,546 
 0  0  0  5  0  5  0  0  0 
 9  2  11  2,462  998  3,460  20  14  34 
 194  9  203  276  16  292  8  0  8 
 1  91  92  434  1,974  2,408  219  130  349 
 89  83  172  8,488  5,636  14,124  8,687  5,901  14,588 
 0  0  0  0  40,353  40,353  1  4  5 
 43  18  61  5,879  12,662  18,541  5,332  7,797  13,129 
 0  0  0  22  5  27  0  0  0 
 0  0  0  696  0  696  691  0  691 
 420  61  481  18,859  3,825  22,684  6,544  723  7,267 
 0  0  0  162  99  261  0  0  0 
 59,709  36,821  96,530  3,196,378  3,032,007  6,228,385  1,703,709  1,409,581  3,113,290
―１７―  
